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Существующая на рынке конкуренция побуждает лизинговые компании совершенствовать 
предлагаемые продукты. Так, в последние годы в практике белорусских лизинговых компаний 
начинают появляться сделки оперативного лизинга. Несмотря на то, что его доля в лизинговом 
портфеле на 1 января 2010 г. Не превышает 0,1 %, сам факт его существования может свидетель-
ствовать о выходе лизинговых отношений в Республике Беларусь на новый этап развития. 
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Страхование жизни медленно, но верно становится частью нашей жизни. Все большее число 
людей понимают, что это действенная и эффективная защита себя и членов своей семьи от неожи-
данностей, на которые так щедра наша жизнь. К сожалению, далеко не все наши граждане отчет-
ливо представляют себе, что такое страхование жизни. Поэтому и приобретают страховой полис 
лишь тогда, когда это просто необходимо: для заграничного путешествия или в случае оформле-
ния кредита. А ведь страхование жизни – не только способ материальной поддержки самого себя 
на случай непредвиденных событий, а еще и прекрасный способ приумножить собственные дохо-
ды. 
В настоящее время страхование жизни занимает лидирующие позиции на мировом страховом 
рынке, доля собираемых премий из года в год находится в диапазоне 51—56% объема поступле-
ний по всем видам страхования. Признанными лидерами в этом сегменте являются: 1) Швейцария 
(годовые сборы премий превышают 3400 долл. США на душу населения); 2) Япония (более 3000 
долл. США); 3) Великобритания (более 2500 долл. США). В экономически развитых странах в 
среднем доля страхования жизни по отношению к ВВП превышает 5%. Капитализируемые резер-
вы по страхованию жизни в странах Евросоюза превышают сбор премий в среднем в семь раз, а в 
Великобритании почти достигли объема годового ВВП [1, c. 369]. 
Практика отечественного страхования жизни включает в себя перечень страховых услуг, ока-
зываемых страховщиками (страховыми организациями) своим клиентам, которые можно условно 
разделить на две группы: 
1. Услуги для физических лиц (добровольное страхование дополнительной пенсии, добро-
вольное накопительное, срочное страхование жизни).  
2. Услуги для юридических лиц. 
Также выделяют такие виды страхования жизни как страхование детей, страхование к бракосо-
четанию, смешанное страхование. Однако данные виды объединены со страхованием жизни и ши-
рокого развития не имеют. 
В настоящее время страховой сектор Республики Беларусь включает в себя 24 страховые ком-
пании, в том числе 4 компании, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию 
жизни. К ним относятся такие компании как РДУСП "Стравита", ОАО "Белорусский народный 
пенсионный фонд", УСП "Седьмая линия", ОАСО "Пенсионные гарантии" [2, c. 40]. 
Необходимо отметить, что если с видами страхования не-жизни в Беларуси дела обстоят более-
менее, то секторы страхования жизни и дополнительной пенсии развиваются не столь динамично. 
Однако говорить, что рынок страхования жизни и дополнительной пенсии не развивается – не 
вполне верно. Скорее, он находится на стадии затянувшегося формирования. Сдерживающим фак-
тором в сегменте страхования жизни физических лиц является немногочисленность среднего 
класса. В стране недостаточно финансово обеспеченных людей, для которых сохранение достиг-






данным Белстата равна  1 595 873 рубля. Для сравнения, в Европейских странах данная цифра 
превышает 1000 долл. США.  
Важным моментом является то, что само государство не уделяет должного внимания рынку 
страхования жизни. Оно рассматривается как навязывание никому не нужных идей. Граждане в 
большинстве своем даже не задумываются о том, что будет в будущем. У субъекта рынка не часто 
возникает потребность в определенной страховой защите и экономический интерес удовлетворить 
эту потребность через институт страхования.  
В Республике Беларусь отсутствует налоговое законодательство, обеспечивающее приемлемые 
условия для организации страховой защиты. Хозяйствующие субъекты не могут включать в себе-
стоимость затраты по многим добровольным видам страхования, в том числе и страхованию жиз-
ни, что препятствует развитию этих видов страхования, лишает хозяйствующих субъектов воз-
можности работать по международным стандартам. 
Существуют также ограничения для субъектов рынка, способных заниматься страховой дея-
тельностью. Для страховых компаний, осуществляющих страхование жизни, минимальный размер 
уставного фонда должен составлять не менее EUR 2 млн (ранее EUR 400 тыс.). Страховые органи-
зации должны иметь на счетах в банках сумму денежных средств, соответствующую минималь-
ному размеру уставного фонда.  
Существенные ограничения деятельности компаний с иностранным капиталом замедляют при-
ход инвесторов. В настоящее время для страховых компаний с долей иностранного капитала свы-
ше 49% закрыт сегмент страхования жизни [4].  
Проблема также в том, что у государственных страховщиков узкий перечень инвестиционных 
возможностей. Для них четко прописано, где можно размещать свои средства, каковым должно 
быть соотношения вкладов в депозиты, ценные бумаги. Средства страховых резервов страховых 
организаций могут быть инвестированы: 
 в государственные ценные бумаги – не менее 40% от суммы страховых резервов, ценные 
бумаги Национального банка – не более 10%, ценные бумаги местных исполнительных и распоря-
дительных органов – не более 10%.  
 в ценные бумаги (за исключением акций) государственных банков Республики Беларусь –  
не более 10%; 
 в драгоценные металлы, за исключением их лома и отходов, с размещением их в государ-
ственных банках Беларуси – не более 10%.  
У коммерческих же компаний возможности шире: они могут участвовать в финансовых рын-
ках, в рынке недвижимости. Кроме того, как показывает мировая практика, крупные страхов-
щики сотрудничают с управляющими компаниями, которые отвечают перед страховщиком за 
размещение средств страхового резерва [3, c. 6]. 
Стимулируя развитие долгосрочного страхования жизни, создавая благоприятные для стра-
ховщика условия при инвестировании им средств страховых резервов в приоритетные отрасли, 
государство может решить серьезные стратегические общегосударственные задачи в области эко-
номики. 
Причиной, препятствующей развитию сектора страхования жизни, является также отсутствие 
маркетинга и серьезной работы с населением. Этим не занимаются ни те, кто работает с рисковым 
страхованием, ни те, кто работает со страхованием жизни. Очевидно, что одной рекламы страхо-
вой компании для изменения отношения общества к данной проблеме недостаточно. Необходима 
популяризация, если не сказать пропаганда страхования на государственном уровне. Только так 
можно привлечь внимание граждан.  
Немаловажен тот факт, что страхование жизни в нашей стране является необязательным, а это 
значит, если у человека нет острой необходимости, страховаться он не будет. 
Необходимо совершенствовать подходы страховых организаций по осуществлению их дея-
тельности не только через страховых агентов, ставших традиционными представителями стра-
ховщиков в отношениях со страхователями, но и через страховых брокеров, предлагающих стра-
хователям услуги сразу нескольких страховщиков, что предоставит возможность выбора наиболее 
приемлемых и оптимальных для него условий страхования. Реализация данного предложения поз-
волит развить добросовестную конкуренцию между страховыми организациями.  
Кроме того, важно организовать профессиональное обучение специалистов, что позволит обес-








Таким образом, очевидно, что развитие сектора страхования жизни сегодня в Республике Бела-
русь возможно лишь благодаря качественным, серьезным изменениям в политике государства. И 
только комплексное проведение необходимых мероприятий приведет к переходу страхования 
жизни на высокий уровень развития.  
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Развитие страхового рынка и банковской системы происходит сопряжено и в тесной взаимосвя-
зи. Взаимоотношения страховых организаций и банков основываются на общности их интересов 
при осуществлении своей деятельности, а конкретно, на сходстве целевых групп потребителей 
услуг ирынка размещения свободных средств (активные операции банков и инвестирование ре-
зервов страховыми компаниями).  
В настоящее время на белорусском финансовым рынке присутствуют практически все основ-
ные модели взаимодействия страховой компании и банка, начиная от традиционного расчетно-
кассового обслуживания и размещения на депозитных счетах средств страховых резервов и закан-
чивая созданием совместных проектов в области организации комплексного финансового обслу-
живания клиентов. 
Ярким примером продвижения страховых продуктов банковскими учреждениями на комисси-
онной основе в Республике Беларусьявляется сотрудничество БРУСП―Белгосстрах‖ и БРУПЭИС 
―Белэксимгарант‖ с АСБ ―Беларусбанк‖, ОАО ―Белагропромбанк‖ иОАО ―Белинвестбанк‖. 
Для Республики Беларусь характерноучастие банковского капитала в уставных фондах страхо-
вых организаций. И в качестве примера здесь можно привести такие партнерские тандемы, как: 
ОАО ―Белпромстройбанк‖ и ЗАСО ―ТАСК‖; ОАО ―Белагропромбанк‖ и ОАСО ―Багач‖; ОАО 
―Белвнешэкономбанк‖ и УСП ―Белвнешстрах‖; ―Приорбанк‖ ОАО и  УСП ―Седьмая линия‖ и др. 
При этом банковские учреждения выступают как полными собственниками, так и в качестве одно-
го из соучредителей страховых организаций [1, с.12-15]. 
Кроме того, белорусские страховые организации сотрудничают с банковскими учреждениями в 
таких областях, как: страхование автотранспорта (КАСКО) физических и юридических лиц, в том 
числе приобретаемого за счет выдаваемых им кредитов, а также по договорам лизинга; страхова-
ние ценностей касс (наличных денежных средств в банкоматах и т. п.); страхование рисков непо-
гашения кредита; страхование от несчастных случаев заемщиков и поручителей на период дей-
ствия кредитных договоров и многих других.  
До недавнего времени комплексное страхование банков, которое позволяет обеспечить полную 
защиту банковской деятельности, в нашей стране  вообще не осуществлялось.И лишь в феврале 
2010  года между БРУСП «Белгосстрах» и ЗАО «Альфа-Банк» впервые в Беларуси был заключен 
договор комплексного страхования банковских рисков. Цель заключения договора - повышение 
стабильности банка и защита его вкладчиков и акционеров от крупных непредвиденных убытков, 
связанных с реализацией операционных рисков, таких как: злоумышленных и противоправных 
действий сотрудников банка, направленных на получение дохода или причинения ущерба банку; 
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